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доход в месяц на уровне средней заработной платы по региону. В 2010 г. среднедушевой доход населения в 
большинстве случаев был до 7000 руб. Данное увеличение доходов свидетельствует об улучшении эконо­
мической ситуации в регионе.
Белгородская область ведет активную социально-экономическую политику с целью повышения каче­
ства жизни населения. В связи с этим разработана и принята Программа улучшения качества жизни населе­
ния Белгородской области. Согласно этой программе, приоритетным является создание механизма, обеспе­
чивающего достижения для Белгородской области достойного качества жизни и его постоянное совершен­
ствование. На данный момент действует третий этап программы, который характеризуется наращиванием 
регионального ресурсного потенциала и приданием процессу улучшения качества жизни характера устой­
чивости и необратимости.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил программу «20+20», которая пред­
полагает на предприятиях и в организациях производственных видов деятельности довести среднюю зар­
плату до уровня не ниже 20 тысяч рублей и повысить зарплаты работников в 2015 году не менее чем на 20%. 
Профсоюзы Белгородской области поддержали инициативу главы региона.
Таким образом, повышение уровня жизни населения является главной задачей любого развитого об­
щества. Перед властями всех уровней управления должна стоять задача проведения эффективной социаль­
но-экономической политики, которая способствовала бы повышению уровня и качества жизни ее граждан, 
обеспечению безопасности и здоровьесбережения. Правительство Белгородской области, в свою очередь, 
уже проводит активную деятельность в этом направлении и уже достигло определенных успехов.
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А нн от ация: демографическую ситуацию можно определить как сложившиеся в данном регионе соотноше­
ние рождаемости, смертности и миграционной подвижности, создающих в данное время динамику его чис­
ленности. При исследовании демографической обстановки в регионе могут разрабатываться специальные 
проекты, способствующие улучшению ситуации.
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Существующая демографическая ситуация, сложившиеся типы воспроизводства населения по регио­
нам требуют наиболее развернутого изучения их социально-экономической обусловленности с целью науч­
но обоснованного управления демографическими процессами. Изучение демографического развития регио-
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нов показывает, что такие процессы как рождаемость и смертность, изменяются под решающим воздействи­
ем экономического развития, и одновременно сами оказывают влияние на экономический рост.
Демографическая ситуация -  это комплексная количественная характеристика и качественная оценка 
демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), протекающих 
на определенной территории: их тенденций, итогов к определенному периоду и последствий [1].
Изучив статистические данные Белгородской области, видим, что на сегодняшний день численность 
населения области составляет 1 547 936 чел [4]. На протяжении нескольких лет в области сохраняется по­
ложительная тенденция роста рождаемости. Так, в период с января по сентябрь текущего года в области 
родилось 13429 детей, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 62 ребенка (на 
0,5%) больше. Число родившихся детей на территории области в январе -  сентябре 2014 года увеличилось 
на 44 ребенка (на 0,3%), по сравнению с 2013 годом, где численность родившихся составляла 13323 ребенка.
Общий коэффициент рождаемости за этот период составил 11,6 родившихся на 1000 человек населе­
ния, что и на уровне соответствующего периода двух прошлых лет. Что касается числа умерших, то по 
сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 32 человека (на 0,2%), число умерших за январь -  сен­
тябрь 2013 года 15943 человека. Общий коэффициент смертности населения составил 14,1 умерших на 1000 
человек населения, что на уровне соответствующего периода прошлого года, в то время как в 2013 году он 
составлял 13,8.
Вследствие сложившейся динамики смертности и рождаемости естественная убыль населения по 
сравнению с январем-сентябрем 2014 года снизилась на 30 человек и составила 2827 человек. По отноше­
нию 2014 года к 2013 естественная убыль населения увеличилась на 237 человек, в 2013 году она снизилась 
на 73 человека.
Число заключённых браков в 2013 году увеличилось по сравнению с январем -  сентябрем 2012 года 
на 1009 пар (на 10,4%). В 2014 наблюдается снижение на 456 пар (на 2,4%), а в 2015 году -  на 842 пары. 
Общий коэффициент брачности за период январь -  сентябрь составил 9,3 на 1000 человек населения, в 2014 
году он снизился и достиг отметки 9,1. За январь -  сентябрь текущего года общий коэффициент брачности 
составил 8,3 на 1000 человек населения, что по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 8,8% ниже. 
Число разводов в 2013 году увеличилось на 9,3%, или на 479 пар, в 2014году -  на 2%, или на 110 пар, а в 
2015 году -  на 812 пар.
Таблица
Анализ статистических данных за период январь -  сентябрь 2013-2015 гг._______________
Всего На 1000 человек населения
январь- 
сентябрь 
2013 г.
январь- 
сентябрь 
2014 г.
январь- 
сентябрь 
2015 т
январь- 
сентябрь 
2013 г.
январь- 
сентябрь 
2014 г.
январь- 
сентябрь 
2015 г.
Число родившихся, 
человек 13323 13367 13429 11,6 11,6 11,6
Число умерших, 
человек 15943 16224 16256 13,8 14,1 14,1
Естественный при­
рост, убыль (-), че­
ловек
-2520 -2857 -2827 -2,2 -2,5 -2,5
Число браков, еди­
ниц 9700 10492 9650 9,3 9Д 8,3
Число разводов, 
единиц 5627 5742 4930 4,9 5,0 4,3
На протяжении всей истории человеческого развития миграция является не менее важным компонен­
том демографического развития, чем смертность или рождаемость. По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области за январь -  сентябрь 2015 года 
миграционный прирост населения по области -  5155 человек, что на 106 человек (на 2%) меньше, чем за 
январь -  сентябрь 2014 года [3]. Сложившийся в январе -  сентябре 2014 года миграционный прирост насе­
ления составил по области 5261 человек, что на 187 человек (на 3,7%) больше, чем в январе -  сентябре 2013 
года. За январь -  сентябрь 2013 года миграционный прирост населения достиг отметки 5074 человека, что на 
1816 человек (26,4%), меньше, чем в январе -  сентябре 2012 года.
Показатель замещения естественной убыли населения миграционным приростом -  182,3% в 2015 году.
Сложившийся в текущем году миграционный прирост в большей степени является результатом ми­
грационного обмена со странами СНГ -  5620 человек. По сравнению с 2014 годом он вырос на 1565 чело­
век. Миграционный прирост в 2014 году составил 4055 человек, по сравнению с январем -  сентябрем 2013 
года -  2444человек.
Миграционный прирост в обмене населением с субъектами России сменился в 2015 году миграцион­
ной убылью. За январь -  сентябрь этого года она составила 547 человек.
Миграционный прирост в период январь -  сентябрь в обмене населением с субъектами федеральных
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округов:
3) в 2013 году:
- Дальневосточного (1245 человек);
- Уральского (1003 человека);
- Сибирского (990 человек);
- Северо-Западного (671 человек);
2) в 2014 году:
- Дальневосточного (967 человек);
- Уральского (742 человека);
- Сибирского (583 человека);
- Северо-Западного (276 человек);
3) в 2015 году:
- Дальневосточного (765 человек);
- Уральского (487 человек);
- Сибирского (371 человек);
- Северо-Западного (50 человек);
- Приволжского (45 человек).
На основании анализа демографической обстановки утверждены мероприятия по повышению рожда­
емости в Белгородской области. План мероприятий рассчитан на период с 2015 по 2018 гг. Он включает в 
себя несколько этапов[2]:
- улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных 
технологий;
- профилактика и снижение числа абортов;
- поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений;
- создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей;
- содействие занятости родителей, имеющих малолетних детей;
- содействие улучшению жилищных условий;
- пропаганда семейных ценностей;
- повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми.
Объемы финансирования мер демографической политики могут быть предусмотрены нормативными 
правовыми актами губернатора и правительства Белгородской области, при утверждении областных целе­
вых программ.
Источниками финансирования расходов на реализацию основных задач могут выступать: областной 
бюджет, федеральный и местные бюджеты в рамках соответствующих целевых программ, внебюджетные 
источники.
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А нн от ация : развитие современной России предполагает активное включение в межстрановое общение на 
всех уровнях вертикали государственного устройства. Стратегическим фактором стабилизации и роста эко­
номики Российской Федерации на ближайшую перспективу является структурная перестройка всей нацио­
нальной экономики, нацеленная на активную интеграцию в мировое пространство на основе перераспреде­
ления полномочий в сфере внешнеэкономической деятельности
Ключевые слова : внешнеэкономическая деятельность, рост, внешняя торговля, субъект, интеграция.
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